























































は 3度目である。以下に，それぞれの AIブームの変遷とともに AIがどのよう
に進化してきたかを整理する。
（1）AIの進化






















































































































































































































































































































































































































いは発生する）さまざまな費用を集計する（ f c（ ））構造の数理モデルである。
COk ＝∑Jj=1 f c（ηjk）
COk ：kの原価
f c（x）：資産許容量 xにかかる，または発生するコストの集計関数
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